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RESUMEN INTRODUCCION 
La Cuenca Terciaria del Ebro representa una secuencia práctica- 
mente ininterrumpida de sedimentos continentales, desde el Eoceno 
medio hasta el Plioceno, que contienen numerosos niveles con 
mamíferos fósiles. 
Este trabajo es una recopilación y puesta al día de los datos de 
mamíferos fósiles de esta Cuenca. 
Sedalalistafau~sticade 123 yacimientos, suposi~ióniitoestratigr~ca 
y la biozona a la cual pertenecen. 
Los mamíferos fósiles son el mejor instrumento 
para la datación relativa de medios continentales, por 
este motivo la mayoría de los geólogos que han traba- 
jado en la Depresión Terciaria del Ebro han dedicado 
un esfuerzo importante a la búsqueda de yacimientos 
de vertebrados, especialmente durante la elaboración 
de mapas geológicos como el Plan MAGNA del Ebro 
actualmente en curso. 
Los mamíferos fósiles del Oligoceno superior y el Mioceno 
inferior están mejor representados que en el resto de las épocas. Los La historia de los hallazgos y estudios paleontoló- 
roedores son el taxón de mamíferos más numeroso. gicos en esta cuenca ha seguido una trayectoría bas- 
tante irregular. Han pasado 132 años (1860-1992) 
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ABSTRACT 
The Ebro Tertiary Basin provides a nearly ininterrupted Middle 
Eocene to Pliocene sequence of non-marine strata, containing numerous 
mammal-bearing fossiliferous levels. 
This study is a report on the information from old and new 
collections. 
The fauna1 list of 123 localities is given, their biostratigraphic 
and lithostratigraphic position. 
The Upper Oligocene and the lower Miocene are dominant in 
number of mammal-bearing localities. The rodents are the taxon 
more numerous. 
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ros fósiles pero hay importantes lapsos de tiempo en 
los que la investigación de mamíferos del Terciario de 
la Cuenca del Ebro ha quedado en el olvido, especial- 
mente entre 1860 y 1940, lo cual sorprende si se 
compara con el desarrollo de 1aPaleontología de vertebrados 
que caracterizó las últimas decadas del siglo pasado y 
primeras de éste en otros paises europeos como Fran- 
cia, Inglaterra o Alemania. Las razones de este «aban- 
dono» podrían ser debidas a condiciones tafonómicas 
como tradicionalmente se ha considerado, o bien a las 
condiciones socio-económicas y políticas de España, 
en los casi cien años que van desde 1860 hasta finales 
de la década de 1940 que, pudieron condicionar la 
actividad paleontologica en el país. En nuestra opi- 
nión, el descubrimiento de numerosos yacimientos de 
mamíferos (Autol, Villanueva de Huerva, Fraga, Bal- 
lobar, Mequinenza, La Galocha, El Buste, La Ciesma, 
Peñalba, entre otros), especialmente en esta última 
década, descarta unas condiciones tafonómicas desfa- 
vorables. 
Dada la gran cantidad de inforrnación dispersa que 
existe sobre este tema, el objetivo de este trabajo es 
recopilar y poner al día los datos conocidos sobre los 
mamíferos fósiles de la Cuenca del Ebro, dar a conocer 
los descubrimientos más recientes y proponer una 
correlación tanto bioestratigráfica como cronológica 
entre los distintos sectores basándonos en las asocia- 
ciones de mamíferos registradas en el terciario continental 
de esta cuenca. Para ello el trabajo se ha dividido en 
tres apartados: en el primero se repasa brevemente la 
historia de los descubrimientos y se reflexiona sobre el 
uso de los datos paleontológicos en la estratigrafía 
continental de la Cuenca del Ebro; en el segundo se da 
una relación completa de los yacimiientos, su contenido 
faunístico y la unidad litológica en la que se encuen- 
tran englobados y en el tercero se extraen algunas 
conclusiones, de caracterprelirninar, sobre la bioestratigrafía 
y la historia de las faunas de mamíferos durante el 
terciario de la Cuenca del Ebro. 
HISTORIA DE LOS DESCUBRIMIENTOS Y 
ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL USO 
DE LOS DATOS PALEONTOL,~GICOS EN LA 
ESTRATIGRAFIA DE LA CUENCA DEL EBRO 
Historia de los dlescubrimientos 
La primera cita de mamíferos ftisiles de la Cuenca 
del Ebro fué el hallazgo fortuito de: un rinoceronte en 
La Rioja Alta, en las cercanías de Briviesca (Aranzazu, 
1860). Este descubrimiento quedó en el olvido y no se 
volvieron a estudiar los mamífer~os del Ebro hasta 
1897, cuando en Lérida se descub,rió el yacimiento de 
Calaf (Calaf 1 en este trabajo) del Oligoceno inferior 
(Bofill, 1897 y relación de yacimientos de los apartados 
siguientes). No muy lejos de Calaf y unos años más 
tarde (Deperet, 1906) se encontró el yacimie~to de 
Tárrega también del Oligoceno inferior. En esta primera 
década el estímulo del descubrimiento de los yacimientos 
de Lérida parece prender en algunals investigadores y 
se realizan algunos hallazgos aislados como el del 
turba1 cuaternario de Villanueva de Gállego, en la 
provincia de Zaragoza (Ferrando, 1909). Sin embargo 
durante 10 años ( 1909- 19 19) la paleontología de ma- 
míferos en el Ebro se estanca hasta que en 1919 
Lacarra realiza el importante hallazgo de las yeseras 
de Monteagudo, ein el Mioceno medio de Navarra (ver 
Astibia et al., 1987). La década de los 20 parece pro- 
metedora a juzgar por el descubrimiento de Montea- 
gudo y otro nuevo yacimiento, el de Villarroya, en La 
Rioja Baja datado como Plioceno (Carvajal, 1926), 
desafortunadamente desde ese año hasta 1946 no hay 
nuevas aportaciones. En este año ven la luz nuevos 
estudios sobre las yeseras de Monteagudo (Ruiz de 
Gaona et al., 1946, Villalta et al., 1946). Este autor, 
junto con Crusafont y Truyols abren un nuevo período 
de trabajos sobre los mamíferos de la Cuenca del Ebro 
que se prolonga hasta principios de los años 70. Los 
más significativos son el estudio detallado de los 
mamíferos del ya citado yacimiento de Villarroya, la 
modificación del esquema cronoestratigráfico de la 
Cuenca, especialmente en La Rioja, Navarra y Huesca 
(Crusafont et al., 1966a y 1966b) y el descubrimiento 
de nuevas localidades en el Eoceno superior de Lérida 
(Crusafont y Golpe, 1968) y en el Mioceno inferior de 
Huesca, Navarra y LaRioja (Crusafont et al., 1966a,b). 
En la última década, el impulso dado por los equipos 
de las Universidades de Zaragoza y Madrid y Museo 
de Paleontología de Sabadell ha supuesto el descubrimiento 
de numerosos yacimientos (Cuenca 1983,1985, Cuenca 
Bescós y Canudo, 1991, Cuencaetal., 1989,1992, Anadón 
et al., 1983, 1987, Agustí et al., 1985, 1987, 1988, y 
Alvarez-Sierra et al., 1990). Así, hasta finales de los 
años 70 se conocían 18 yacimientos; a partir de 1981 
hasta hoy este número se ha incrementado hasta 123. 
El uso de los datos paleontológicos en la estratigrafía 
de la Cuenca del Ebro 
Tradicionalmente la Cuenca del Ebro se ha consi- 
derado pobre en datos paleontológicos. Son numero- 
sos los trabajos de estratigrafía y sedimentología en 
los que el argumento de escasez de datos paleontoló- 
gicos hace que se daten las unidades litoestratigráfi- 
cas con poca precisión, sin embargo, lo cierto es que 
los datos paleontológicos existen y sin embargo no son 
utilizados convenientemente. Hay ocasiones en las 
que se producen cambios de posición en la situación de 
las unidades crono y bioestratigráficas como en López 
et al. (1992) en el que las mismas unidades de Mein 
(1975, 1990) MN («Mammal Neogene units») consi- 
deradas como oligocenas en este trabajo habían sido 
consideradas miocenas por dos de los autores en un 
estudio anterior (Pérez et al., 1989). Según López et al. 
(1992) la UTS A4 contiene el yacimiento de vertebra- 
dos de Fuenmayor 2 estudiado por Martínez-Salanova 
Sanchez (1987). Este yacimiento caracteriza en el 
Ebro riojano la zona o subdivisidn Y, 6 MN 2a del 
Mioceno inferior que en el trabajo de López et al. 1992 
queda incluida en el Oligoceno superior sin ofrecer 
razonamientos (o referencias) para situarlo en esta 
edad. 
Es cierto que hasta el momento no hay un acuerdo 
internacional para situar el límite Oligoceno-Mioceno 
en las secuencias marinas y no se ha señalado aún qué 
unidad de Mein constituiría la base del Mioceno en las 

secuencias continentales, por lo que algunos autores 
utilizan el término informal tránsito Oligoceno-Mio- 
ceno (Alvarez Sierra et al., 1987) en el cual incluyen 
las biozonas X e Y,. Otros autores como Steininger et 
al. (1990) sitúan el límite del Aquitaniense (Mioceno 
inferior) en la base de la biozona de foraminíferos 
planctónicos Globoquadrina dehiscens dehiscens que 
correlacionan coi1 algún lugar de la parte superior de la 
biozona MN 2a, para otros autores;, sin embargo es la 
base de la biozoiia justamente por debajo de la ante- 
rior, la de Globoiotalia kugleri en la base de la trans- 
gresión Aquitaniense en donde se encuentra la base 
del Aquitaniense (Haq et al., 1987). El Aquitaniense 
está considerado como la base del Mioceno en el 
dominio marino de la región medit~erránea (Steininger 
et al., 1990), y eri la cuenca de Aqiuitania (Francia) el 
estratotipo se sitúa en una secuericia de sedimentos 
alternantes fluviolacustres y palustre-marinos. La se- 
cuencia aquitaniense ha sido correlacionada con la del 
Agenais («trilogle agenaise») cerca de cuya base se 
encuentra el yacimiento de Paulhiac (Bonis, 1973, 
Hugueney y Ringeade, 1990). Este yacimiento es la 
localidad de referencia de la zona hIN 1, con una fauna 
caracterizada por la desaparición de parte de las fau- 
nas oligocenas y aunque su correlacilón con el estratotipo 
del Aquitaniense no está muy clara según Hugueney y 
Ringeade (1990) podría considerarse cerca del límite 
Oligoceno-Mioceno. Así pues, para estos autores sólo 
la biozona MN 1 tiene una posición aún incierta entre 
el Oligoceno y el Mioceno. 
En nuestra opinión, la base dlel Mioceno en la 
Cuenca del Ebro está bien representada por la fauna 
del yacimiento de Autol (Cuenca Bescós, 1985), que 
caracteriza la biozona X definida plor Daams y Meulen 
en 1984 y que ha sido correlaciona.da con la MN 1 de 
Mein (1990) por la asociación de Eucricetodon, Rho- 
danomys schlosseri, Pseudotheri~domys parvulus y 
Plesiosminthus myarion, roedores presentes también 
en el yacimiento de Paulhiac. Segiin Agustí y Moya- 
Sola (1991) en general las faunas del Mioceno inferior 
(MN 1-MN 3) de Europa occidental se caracterizan 
por la presencia del primitivo cricktido Eucricetodon 
asociado con Rhodanomys schlosseri, Ritteneria manca 
y Ligerimys (MN 1 y 2a, MN2b y MN 3 respectiva- 
mente). 
Como conclusión, el criterio utillizado en los traba- 
jos bio y cronoestratigráficos paira situar el límite 
Oligoceno-Mioceno en la cuenca del Ebro es la apa- 
rición de faunas semejantes a las de Autol, que coin- 
cide con la desaparición de las faunas típicamente 
oligocenas (CuencaBescós, 1985, Agustí, 1988, Agustí 
y Moya-Sola, 1991). Teniendo ein cuenta que este 
criterio es coherente con los datos del Aquitaniense, 
pensamos que el límite Oligoceno-Mioceno debería 
situarse en la base de la MN 1 (de la biozonación 
continental europea o de la X en la biozonación local, 
o en la base de la MN 2a (Y,) pero nunca por encima 
de esta unidad. 
La siguiente relación de yacimientos es una recopi- 
lación exhaustiva de los trabajos realizados hasta la 
fecha en la Cuenca Terciaria del Ebro (Fig. 1). Hay 
aproximadamente unas 80 publicaciones que hacen 
referencia a los mamíferos, desde el Eoceno medio 
hasta el Plioceno. Por otra parte se pone al día la lista 
faunística de aquellas localidades que se han podido 
revisar y se dan a conocer nuevas faunas de mamífe- 
ros. El orden en el que se proporcionan los datos de 
cada yacimiento es: edad (general, al comienzo de 
cada apartado); nombre del yacimiento; unidad estratigráfica 
(subrayado); lista faunística y biozona local y/o regional. 
Las biozonaciones o niveles de referencia utilizados 
son los europeos del paleógeno (MP) del congreso de 
Mainz (Schmidt-Kittler, 1987) y del Neógeno (MN) 
del congreso de Reisensburg (Steininger et al., 1990, 
Mein, 1990) y las biozonaciones de la Cuenca del Ebro 
de Agustí et al., 1987 para el Oligoceno y Mioceno 
inferior (EA es la forma de designar estas biozonas en 
este trabajo para trabajar con mayor operatividad); y 
las de Daams y Freudenthal, 1988 y Daams y Meulen 
1984 para el Neógeno (X-1). La correlación entre las 
diversas biozonas locales y regionales se ha estable- 
cido a partir de nuestros datos y de las propuestas de 
Schmidt-Kittler (1987), Agustíetal. (1987), Mein (1990), 
Agustí y Moya-Sola (1991) y Feist et al. (1991). Esta 
relación de yacimientos y la correlación con las uni- 
dades lito y bioestratigráficas se ha elaborado con los 
datos actualmente disponibles y pueden estar sometidos 
a cambios en el futuro. En el mapa de la figura 1 los 
números se corresponden con los que se encuentran 
antes del nombre del yacimiento en el texto. 
EOCENO 
Hasta el momento, los mamíferos eocenos se han 
encontrado únicamente en la zona oriental de la Cuenca, 
en la región catalana. La situación geográfica de todos 
los yacimientos relacionados a continuación se ilustra 
en la figura 1. En el cuadro de la figura 2 se sitúan los 
yacimientos paleógenos, su posición estratigráficarelativa, 
la biozona a la que pertenecen y la edad con una 
correlación entre biozonas locales y regionales. El 
orden de los yacimientos dentro de cada biozona no 
sigue un orden determinado. 
Figura 2.- Distribución de los yacimientos de mamíferos más representativos del Paleógeno de la Cuenca del Ebro. Ensayo de correlación bio y cronoestratigráfica. 
- 
Figure 2.- Mammal localities of the Paleogene of the Ebro Basin. A preliminary approach to the bio and chronostratigraphical correlation. 
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EOCENO MED.10 
Los primeros mamíferos eocenos que se conocen 
en el Ebro son los de Pontils (Anadon et al., 1983). En 
el corte de Pontils dos de los niveles han librado una 
fauna Bartoniense compuesta por r'oedores (4 especies), 
insectívoros (1 especie) y primates (1 especie). 
1. Pontils (PO 26): Formación Bosc d'en Borras 
del Grupo Pontils. Pseudoltinonzys cosetanus, Sue- 
vosciurus cf. romani, Paradelornys sp., Lipotyphla 
indet. (Anadon et al., 1983, 1987) 
2. Pontils (PO 38): Techo de la Formación Bosc 
d'en Borras del Grupo Pontils.? Elfomys, Lipotyphla 
indet., Omomyidae indet. (Anadoin et al., 1983,1987). 
Ambas faunas se corresponden con las de la biozona 
MP 15. 
EOCENO SUPE:RIOR 
En el paleógeno de la zona oriental de la Cuenca del 
Ebro se encuentran cinco yacimientos que han librado 
una fauna compuesta por 18 especies de mamíferos (7 
roedores, 4 primates, 3 artiodáctillos, un perisodáctilo, 
un marsupial, un quiróptero y un, insectívoro). 
3. Balsareny: Tanto ésta localidad como las de Can 
Magrans y Cardona se encuentran dispersas por la 
region de Manre:sa y no se conoce: cuál es su posición 
litoestratigráficaexacta. Paleotheri~~m magnun (Crusafont 
y Golpe,1968, Anadon et al., 1987). Por su asociación 
faunística estas tres localidades pueden correlacionarse 
con la MP 18. 
4. Can Magrans (Artes): Adelomys sp. (Crusafont 
y Golpe, 1968, 14nadon et al., 19137) 
5. Cardona: Elomeryx sp. 1 (Crusafont y Golpe, 1968, 
Anadon et a1.,1987) 
6. Rocafort de Queralt: Techo de la Formación 
conglomerática San Miquel del IVlontclar. Pairomys 
aff. crusafonti, Gliravuspriscus, Cuvierimops sp. (Anadon 
et al., 1987). La fauna se correlaciona con la de la MP 
19. 
7. San Cugat de Gavadons: ICstá correlacionado 
con parte media de la Formacióri calizas de Castell- 
tallat (según Anadon et al., 1983). Theridomys gol- 
peae, Pseudoltinomys cuvieri, Pairomys crusafonti, Elfomys 
cf. nanus, Gliravus priscus, Blairzvillimys aff. rotun- 
didens, Saturninia cf. tobieni, Peratherium sp., Pseu- 
doloris reguanti, Necrolemur sp., Microchoerus or- 
natus, Moiachoerus simpsoni, Dichotion cf. frohnstettense, 
Dichodon cervinun. (Farres y Staid-Staadt,l964, 
Crusafont, 1965, Crusafont, et al. 197 1 ,  Thaler, 1968, 
Crusafont y Gollpe, 1968, Golpe, :L 97 1, Hartenberger, 
1971a,b, Hartenberger, 1973, Sudre, 1978, Gibert y 
Agusti, 1979, Agusti et al., 1987, Anadon et al., 1987). 
La fauna se correlaciona con la de la MP 19-20 o zona 
EA Theridomys golpeae. 
OLIGOCENO 
Los mamíferos oligocenos se encuentran ampliamente 
representados en la Cuenca del Ebro desde La Rioja 
hasta Cataluña, sin embargo la mayoría de las locali- 
dades del Oligoceno inferior se encuentan en la re- 
gión catalana (18), hay dos en Aragón (Las Torcas y 
Peraltilla) y otra en Navarra (Santitisi). 
OLIGOCENO INFERIOR 
En el Oligoceno inferior se han descubierto 20 
localidades con al menos 30 especies de mamíferos, 
14 de las cuales son roedores, 7 artiodáctilos, 2 
insectívoros, 2 perisodáctilos, un creodonto, un car- 
nívoro y 3 marsupiales. En el mapa geológico de 
Sangüesa (Hernandez et al., 1987a) se cita un Rhi- 
noceros sp. del Oligoceno inferior en Desojo pero 
su posición bioestratigráfica no ha podido ser preci- 
sada. 
8. Calaf 1: Todos los niveles de Calaf se encuen- 
tran en la Formación de Lignitos de Calaf. Therido- 
mys aquatilis, Theridomys calafensis, Diplobune minor, 
Peratherium leptognatus, Bothriodon aymardi, 
Ephelcomenus sp., Lophiomeryxsp. (Bofill, 1897, Deperet, 
1897,1898, Crusafont et al., 1971, Crusafont, 1971, 
Golpe, 1974, Anadon et al., 1987). Todos los niveles 
de Calaf se correlacionan con el nivel MP 22 o EA 
Theridomys calafensis. 
9. Calaf 13: Bransatoglis aff. bahloi, Theridomys 
calafensis, Elfomys aff. medius, Eucricetodon atavus, 
Amphiperatherium minutum, Nyctiheriidae indet., 
Cainotheriidae indet., Plagiolophus sp. (Anadon et al., 
1987) 
10. Calaf 14: Bransatoglis aff. bahloi, Cainothe- 
riidae indet., Theridomys calafensis. (Anadon et al., 
1987) 
11. Calaf 20: Theridomys calafensis, Blainvilli- 
mys cf. langei, Elfomys medius, Eucricetodon atavus, 
Gliravus fordi, Bransatoglis sp. (Agustí et al., 1987) 
12. Calaf 6: Gliravus aff. fordi, Theridomys ca- 
lafensis, Eucricetodon atavus, Peratherium sp. 
(Anadon et al., 1987) 
13. Calaf 7: Gliravus aff. fordi, Bransatoglis sp., 
Theridomys calafensis, Blainvillimys cf. langei-gre- 
garius, Amphiperaherium minutum. (Anadon et al., 1987) 
14. Calaf 8: Theridomys calafensis. (Anadon et al., 
1987) 
15. Ciutadilla: Calizas superiores de las Capas de 
Forés Tárrega. Theridomys major, Pseudocricetodon 
montalbanensis. (Anadon et al., 1987). Fauna equiva- 
lente a la del nivel de referencia MP 23 o EA Theridomys 
major. 
16. Guimera 1: L a s  localidades de Guimerá 1, 2, 
Portell 1 y Cervera 1 se encuentran a techo del Sistema 
lacustre de Segarra de Anadón et al. (1989). Therido- 
mys aquatilis-calafensis. (Cuenca, 1991a). La biozo- 
na a la que pertenecen estas faunas es a la MP 22 o EA 
Theridomys calafensis. 
17. Guimera 2: Eucricetodon cf. atavus. (Cuenca, 
1991a) 
18. Portell 1: Blainvillimys cf. gregarius-langei. 
(Cuenca, 199 1 a) 
19. Rauric 1: Probablemente se encuentre en la 
base del Sistema lacustre de Segarra.-Gliravus sp. aff. 
majori. (Cuenca, 1991a). No se puede precisar la 
biozona. 
20. Las Torcas: Se encuentra en la Unidad Tecto- 
sedimentaria UTS inferior de Perez et al. (1985). Un 
estudio de un material más completo que fué extraido 
por dos de nosotros (G.C. y J.I.C.) años después del 
estudio de Pérez et al. (1985) ha permitido precisar la 
edad de este interesante yacimiento aragonés y com- 
pletar la lista faunística: Elfomys medius, Theridomys 
aff. calafensis, Eucricetodon atavus, Gliridae indet., 
Insectivora indet., Arctiodactyla indet. (Perez etal., 1985, 
este trabajo). El estudio de nuevo material permite 
correlacionar el yacimiento de Las Torcas con la Biozona 
MP 22 o EA Theridomys calafensis. (Oligoceno infe- 
rior). 
21. Peraltilla: Techo de la formación Peraltilla 
(Calizas de Peraltilla), a techo de los yesos de 
Barbastro.Theridomysmajor. (Alvarez-Sierra, etal., 1987, 
1990). MP 23 o zona de EA Theridomys major. 
22. Santa Coloma de Queralt: Sistema lacustre de 
L'Anoia. Lypotiphla indet. (este trabajo). No se puede 
precisar la edad. 
24. Santpedor: Techo de las Calizas de Castell- 
tallat (según Anadón et al., 1983). Theridomys aff. aquatilis, 
Gliravus aff. priscus, Pseudoltinomys gaillardi, Eu- 
cricetodon atavus, Paleotherium sp., Plagiolophus 
sp., Anoplotheridae indet. (Agusti et al., 1987, Arbiol 
y Sáez, 1989). MP 21 o zona EA Theridomys aff. 
aquatilis. 
25. Talladell: Este yacimiento y el de Tárrega se 
encuentran en la parte superior de las Capas de Forés- 
Tárrega (Anadon et al., 1983) en el Sistema lacustre de 
L'Urgell, de Anadón et a11 989). Elomeryx cluai. (Crusa- 
font (1971). MP 23 o EA Theridomys major. 
26. Tárrega: Theridomys major, Eucricetodon atavus, 
Amphicyon sp., Elomeryx cluai, Plesictis filholi, 
Caenotherium gracile, Amphiperatherium minutum, 
Nyctitheriidae indet. (Deperet, 1906, Vida1 y Deperet, 
1906, Truyols y Crusafont, 1964, Thaler, 1969, 
Agustíet al., 1987, Anadon et al., 1987). MP 23 o EA 
Theridomys major. 
OLIGOCENO SUPERIOR 
En el Oligoceno superior hay 30 yacimientos fosi- 
líferos. Los mamiferos son casi exclusivamente roedores 
(31 especies). Los artiodáctilos y los insectívoros, 
están representados por una especie indeterminada. La 
mayor parte de los yacimientos están en Cataluña y 
Aragón oriental (Fig. 1) a excepción de sendos yaci- 
mientos navarro (Santitisi) y riojano (Bergasa) 
23. Santitisi (equivalente al nivel 26-09 GS AN 
9502 del Mapa geológico de Sangüesa): Facies fluvio- 
lacustres de Cáseda (Unidad de Eslava). (Hernandez et 
al., 1987a). Salvany Duran (1989) define los Yesos de 
Falces que constituyen el paso lateral de la Unidad de 
Cáseda. Issiodoromys aff. pauffiensis., Eucricetodon 
aff. atavus. (Hernandez et al., 1987a, este trabajo). MP 
26 o zona de EA Eomys zitteli. 
27. Bagarella: Sistema lacustre de los Monegros 
(Anadón et al., 1989). Pseudocriceton incertus, Gli- 
ravus aff. bruijni, Theridomys octogesesensis, Ple- 
siosminthus promyarion. (Agusti et al., 1987, 1988). 
MP 27 o EA Eomys major. 
28. Valcuerna: Unidad Torrente de Cinca del Sis- 
tema lacustre de los Monegros (Anadón et al, 1989) 
Rhodanomys transiens, Miodyromys cf. huguenyae. Otro 
posible yacimiento, Efesa, cercano a Valcuerna tiene 
la misma fauna de roedores. MP 30 o EA Rhodanomys 
transiens. 
29. Bergasa: Techo de la Formación Que1 (Cuenca 
Bescós, 1985) Issiodoromys pseudanaema, Plesios- 
minthus myarion, Eucricetodon collatus, Peridyromys 
murinus, Ebromys bergasensis, Bransatoglis fugax, 
Microdyromys legidensis, Pseudodryomys sp., Rho- 
danomys transiens, Pseudotheridomys schaubi, He- 
teroxerus paulhiacensis, Paleosciurus feignouxi (Al- 
varez Sierra, 1987, Lacomba y Martinez-Salanova, 
1988, este trabajo). MP 30 o EA Rhodanomys tran- 
siens. 
30. Torre del Compte: No se puede asegurar si 
pertenece al Sistema aluvial-fluvial de Guadalope- 
Matarraña (Agustí et al., 1985) Pseudocricetodon 
montalbanensi.~, Pseudocricetolion incertus, Eucri- 
cetodon dubius, Plesiosminthus promyarion, Eomys 
cf. major. (Agiisti et al., 1985). MP 27 o EA Eomys 
major. 
31. Fraga 11: Los yacimientos de Fraga, Ventas, 
Mina del Pilar, San Jaime, Torrente de Cinca, Valca- 
rreta, Ballobar, Velilla de Cinca y Les Canotes se 
encuentran en las facies lacustreij y palustres del Sis- 
tema lacustre deposicional de Lss Monegros (Agustí 
et al., 1985). Rhodanomys transiens, Miodyromys 
hugueneyae. (Agusti et al., 1985., 1988). MP 30 o EA 
Rhodanomys transiens. 
32. Fraga 4: .Pseudocricetodor;r aff. incertus, Eomys 
aff. major, Gliravus bruijni, Plesiosminthus aff. 
schaubi, Eucricetodon robustus, Cincamyarion gi- 
ganteus, Issiodoromys quercyi. (Agusti et al., 1985, 
1988, Agusti y .Arbiol, 1989). MP27 o EA Eomys aff. 
major. 
33. Fraga 6: Rhodanomys transiens, Peridyromys 
murinus. (Agusti et al., 1985, 1988). MP 30 o EA 
Rhodanomys transiens. 
34. Fraga 7: Rhodanomys traiizsiens, Peridyromys 
murinus, Miodyromys hugueneyae. (Agusti etal., 1985, 
1988). MP 30 o EA Rhodanomys transiens. 
35. Ventas 3: Eomys aff. quereyi. (Cuenca Bescós 
y Canudo, 1991). MP 27 o EA Eomys aff. major. 
36. Ventas 4: Rhodanomys ,transiens, Ebromys 
aff. bergasensis, Artiodactyla indet. (Cuenca Bescós 
y Canudo, 1991). MP 30 o EA Rhodanornys transiens. 
37. Mina del Pilar 1: Pseudocricelodon incertus. (Agusti 
et al., 1985, 1987, 1988). MP 27 o EA Eomys major. 
38. Mina del Pilar 2: Pseudocricetodon incertus. (Agusti 
et a1.,1985, 198'7, 1988). MP 27 o EA Eomys major. 
39. Mina del Pilar 3: Eomys nzajor, Eucricetodon 
dubius, Pseudocricetodon monta'lbanensis, Pseudo- 
cricetodon incertus, Gliravus af'f. bruijni, Micro- 
dyromys praemurinus, Theridomys octogesensis. 
(Agusti et al., (1987, 1988). MP 27 o EA Eomys 
major. 
40. San Jaime 1: Eucricetodon cf. dubius. (Fraga 1 
en Cuenca Bescós y Canudo, 1991). MP 27 o EA 
Eomys aff. major. 
41. San Jaimie 2: Eomys aff. quercyi. (Fraga 2 en 
Cuenca Bescós y Canudo, 1991) 
42. Fraga 2: Eomys major, Ezicricetodon dubius, 
Plesiosminthus promyarion. (Agusti et al., 1985,1987 
y 1988). MP 27 o EA Eomys major. 
43. Torrente de Cinca 18: Eucricetodon dubius. (Agusti 
et al. (1985, 1988). MP 27 o EA Eomys aff. major. 
44. Torrente de Cinca 4: Eomys aff. major, Eu- 
cricetodon dubius, Pseudocricetodorz aff. incertus, 
Plesiosminthuspromyarion. (Agusti et al., 1985,1988). 
MP 27 o EA Eomys aff. major. 
45. Torrente de Cinca 7: Eucricetodon dubius, Eomys 
aff. major. (Agusti et al. , 1985, 1988). MP 27 o EA 
Eomys aff. major. 
46. Valcarreta 10: Rhodanomys sp., Pseudotheri- 
domys schaubi, Insectivora indet. (Cuenca Bescós y 
Canudo, 1991). Tránsito zona Rhodanomys transiens- 
Rhodanomys schlosseri. Un material más abundante 
permitirá precisar la especie de Rhodanomys. 
47. Valcarreta 2: Gliravus cf. bruijni. (CuencaBescós 
y Canudo, 1991). MP 30 o EA Rhodanomys transiens. 
48. Valcarreta 5: Miodyromys cf. hugueneyae. 
(Cuenca Bescós y Canudo, 1991). MP 30 o EA Rho- 
danomys transiens. 
49. Valcarreta 6: (fig. 2) Rhodanomys transiens. 
(Cuenca Bescós y Canudo, 1991). MP 30 o EA Rho- 
danomys transiens. 
50. Valcarreta 7: Rhodanomys transiens. (Cuenca 
Bescós y Canudo, 1991). MP 30 o EA Rhodanomys 
transiens. 
51. Valcarreta 8: Miodyromys hugueneyae. 
(Cuenca Bescós y Canudo, 1991). MP 30 o EA Rho- 
danomys transiens. 
52. Ballobar 12: Rhodanomys transiens, Mio- 
dyromys hugueneyae. (Agusti et al., 1985,1988). MP 
30 o EA Rhodanomys transiens. 
53. Velilla de Cinca 5: Peridyromys murinus, 
Miodyromys hugueneyae. (Agusti et al., 1985, 1988). 
MP 30 o EA Rhodanomys transiens. 
54. Gandesa: Archaeomys major, Issiodoromys 
pauffiensis, Eomys zitteli, Pseudocricetodon incertus, 
Pseudocricetodon montalbanensis, Gliravus aff. 
bruijni. (Agusti et a1.,1985,1987 y 1988). MP 26 o EA 
Eomys zitteli. 
55. Les Canotes: Pseudocricetodon aff. incertus, Eomys 
aff. major, Issiodoromys quercyi. (Agusti et al., 1985, 
1988). MP 27 o EA Eomys aff. major. 
MIOCENO INFERIOR (AGENIENSE Y RAMBLIENSE) 
En el Mioceno inferior hay cerca de 44 yacimientos 
de mamíferos que se distribuyen en La Rioja, Navarra, 
Aragón y Cataluña. (figuras 1 y 3). Se han reconocido 
al menos 44 especies de roedores, 4 insectívoros, 5 
lagomorfos, 6 artiodáctilos, un perisodáctilo, un qui- 
róptero, un marsupial y un carnívoro. 
56. Abuelo 1: Base de los yesos de Retuerta (For- 
mación Zaragoza) de Quirantes Puertas (1978). Ebromys 
cf. bacchius, Gliridae indet. (este trabajo). MN 2a ó 
y , .  
57. Arnedo: Techo de la Formación Que1 (Cuenca 
Bescós, 1985) Rhodanomys schlosseri, Ebromys au- 
tolensis, Peridyromys murinus, Pseudodryomys sp., 
Heteroxerus sp., Plesiosminthus myarion, Caenothe- 
ridae indet. (Muñoz, 1991, este trabajo). MN 1 o EA 
Rhodanomys schlosseri. 
58. Autol 1: Formación Autol (Cuenca Bescós, 
1985). Plesiosminthus myarion, Eucricetodon hes- 
perius, Peridyromys murinus, Ebromys autolensis, 
Pseudodryomys aljaphi, Pseudodryomys ibericus, 
Rhodanomys schlosseri, Pseudotheridomys parvulus, 
Heteroxerus paulhiacensis, Paleosciurus feignouxi, 
Castoridae indet. (Cuenca, 1983, Cuenca, 1985, Agusti 
et al., 1987, Alvarez Sierra, 1987, Alvarez Sierra et 
al., 1987, Lacomba y Martínez-Salanova, 1988, este 
trabajo). MN 1 o EA Rhodanomys schlosseri. 
59. Badran 1: Calizas y margas del Portillo (Her- 
nández et al., 1987b). Pseudodryomys ibericus, Lige- 
rimys sp., Pseudotheridomys cf. fejfari. (este trabajo). 
MN 3 o Z-A (Rambliense). 
60. Badran 2: Calizas y margas del Portillo (Her- 
nández et al., 1987b). Piezodus sp. (este trabajo). MN 
3 o Z-A (Rambliense). 
61. Valhondo 1: Techo de la Formación Autol (Cuenca 
Bescós, 1985). Pseudodryomys sp., Peridyromys sp., 
Rhodanomys sp., Sciuridae indet., Ochotonidae indet. 
(Cuenca, 1985). MN 1 
62. Barranco de las Foyas: Calizas de Peñalba (Cuenca 
et al., 1989). Peridyromys murinus, Pseudodryomysaljaphi, 
Ritteneria manca, Soricidae indet., Insectivora indet. 
(Cuenca et al., 1989, este trabajo). MN 2b o Y,. 
63. Carretil: Formación Los Arcos (Cuenca Bes- 
cós, 1985). Peridyromys murinus, Pseudodryomys 
ibericus, Armantomys bijmai, Ritteneria cf. manca, 
Heteroxerus lavocati. (Cuenca, 1985), Alvarez Sierra, 
1987, Lacomba, 1987). MN 2 o Y. 
64. Chalamera: Formación Sariñena, probablemente 
en los tramos calizos que Quirantes Puertas (1978) 
denomina Areniscas y Margas de Alcolea. Ebromys 
cf. bacchius, Talpidae indet, Crocidosorex cf. 
thauensis. (Cuenca, 1991b). MN 2 o Y. 
65. Monsorbal: Probablemente se encuentra en la 
Formación Sariñena (Quirantes Puertas, 1978). Carní- 
voro indet., Caenotheriunz laticurvatum. No se pue- 
den precisar ni la posición litoestratigráfica ni la bio- 
zona de este nivel, pero por la presencia de C. lati- 
curvatum se trata de un yacimiento del Mioceno inferior. 
(Crusafont y Pons, 1969) 
66. Corral de Canchor: Margas y calizas de Mi- 
randa (Hernández et al., 1987b). Peridyromys murin- 
us, Pseudodryomys simplicidens, Armantomys sp., 
Castoridae indet., Soricidae indet., Erinacidae indet. 
(este trabajo). No se puede precisar la biozona, pero 
por la posición estratigráfica relativa, unos 20 metros 
por debajo de los niveles de Badran, y por correlación 
con los yacimientos de Miranda de Arga que se encuentran 
en la unidad Margas y calizas de Miranda, se puede 
asignar a la biozona MN 2 o Y. 
67. Corral de Isanta: Calizas de Peñalba (Cuenca 
et al., 1989). Peridyromys murinus, Pseudodryomys 
ibericus, Soricidae indet., Insectivora indet., Caeno- 
therium sp. (Cuenca et al., 1989, este trabajo). No se 
puede precisar la biozona entre ¿MN 1, 2? ¿X, Y?. 
68. Ereta de las Monjas: Calizas de Peñalba 
(Cuenca et al., 1989). Pseudodryomys ibericus, Cas- 
toridae indet., Talpidae indet. (Cuenca et al., 1988). Por 
su posición estratigráfica relativa pertenece a la bio- 
zona MN 2b o Y,. 
69. Ermita de San Miguel: Amphitragulus elegans. 
(Crusafont y Pons, 1969). No se pueden precisar la 
unidad lito ni bioestratigráfica de este yacimiento del 
Mioceno inferior, pero como Monsorbal, es probable 
que forme parte de la Formación Sariñena. 
70. Fuenmayor 2: Formación Nájera (Martínez- 
Salanova Sánchez, 1987). Heteroxerus lavocati, Pa- 
laeosciurus aff. fissurae, Peridyromys murinus, 
Pseudodryomys simplicidens, Pseudodryomys iberi- 
cus, Ebromys bacchius, Armantomys bijmai, Rittene- 
ria molinae, Eucricetodon gerandianus, Eucriceto- 
don cetinensis, Piezodous aff. tomerdingensis, Crocidosorex 
cf. thauensis, Myotis sp, Peratherium sp., Caenotherium 
sp., Herpestides cf. antiquus. (Martinez-Salanova Sánchez, 
1987, Alvarez Sierra, 1987, Lacomba y Martínez- 
Salanova, 1988, Lacomba, 1988, Daams, 1991). MN 
2a Y1. 
71. Islallana: La posición litoestratigráfica de este 
yacimiento no está aún determinada. Ritteneria cf. molinae, 
Peridyromys sp., Ebromys bacchius, Pseudotherydo- 
mys sp., Armantomys sp., Eucricetodon sp., Artiodac- 
tyla indet. (este trabajo) 
72. La Galocha 1: Los yacimientos de La Galocha 
y San Juan se encuentran en la Formación Sariñena 
(Alvarez-Sierra et al., 1990). Peridyromys turbatus. 
(Alvarez Sierra et al., 1990). Todos estos niveles a 
escepción de La Galocha 5 se asignan a la biozona Y2 
o MN 2b por los mismos autores. 
73. La Galocha 2: Peridyrom.ys turbatus. (Alva- 
rez Sierra et al., 1990) 
74. La Galocha 3: Peridyrom:ys turbatus. (Alva- 
rez Sierra et al., 1990) 
75. La Galocha 5 :  Peridyromys murinus, 'Peri- 
dyromys' brailloni, Neteroxerus irf. rubricati, Lige- 
rimys cf. fahlbuschi, Armantomys parsani, Prolagus 
vasconiensis aff.. fortis. (Alvarez Sierra et al., 1990, 
Daams, 1991). Zona Z o MN 3. 
76. San Juan: Peridyromys murinus, Rhoda- 
nomys-Ritteneria', Pseudotheridomys sp., Armantomys 
daamsi, Palaeornys castoroides, Eucricetodon aff. 
aquitanicus, Eucricetodon sp., Peridyromys turba- 
tus, 'Peridyromys' brailloni, Heteroxerus cf. rubri- 
cati, Prolagus vasconiensis fortis. (Alvarez Sierra et 
al. , 1990, Daams, 1991) 
77. Mas de Saintiaguet: Calizas de Peñalba (Cuenca 
et al., 1989). Steneofiber castorinus, P[eridyromys murinus, 
Ebromys? sp., Armantomys sp., P:reudodryomys ibe- 
ricus, Ochotonidae indet, Soricidade indet, Talpidae 
indet, Insectivorii indet, Caenotherium sp. Artiodac- 
tyla indet. (Azanza et al., 1988, Cuenca et al., 1989, 
Aldana, 1990, este trabajo). No se: puede precisar la 
biozona, MN 1 ó 2, X o Y. 
78. Mediavilla 1: Se encuentra en un nivel seme- 
jante al descrito como Tudela 1, que se encuentran en 
la UTS N1 de Perez et al., 1989). Peridyromys mu- 
rinus, 'Peridyromys' brailloni, Ligerimys sp., Sori- 
cidae indet. (este trabajo). MN 3. 
79. Miranda (de Arga 1: Los niveles de Miranda 
de Arga se encuentran en la Unidad Margas y Calizas 
de Miranda (Hernandez et al., 198711). Pseudodryomys 
sp. (este trabajo). No se puede precisar la biozona, 
pero por la posición estratigráfica relativa, con res- 
pecto a otros niveles de Miranda ide Arga se puede 
asignar a la biozona MN 2 o Y. 
80. Miranda de Arga 3A: Eucricetodon sp. (ex.  
gr .  aquitanicus-infralactorensis,  Peridyromys 
mur inus ,  Pseudodryomys iber icus ,  Ebromys  
bacchius, Prolagus vasconiensis cf.  fortis.  (este 
trabajo). Es una fauna semejante a la del conoci- 
do yacimiento dle Cetina de Aragón, de la parte 
aragonesa de la Cuenca del Duero, yacimiento de 
referencia para la biozona MN 2 o Y. 
81. Miranda d!e Arga 3B: Glirudinus cf. gracilis, 
Gliridae indet., Prolagus sp., Soricidae indet. (este 
trabajo). Como en casos anteriores probablemente 
MN 2 o Y. 
82. Miranda cle Arga 4B: Psehrdodryomys iberi- 
cus. (este trabajo). MN 2 o Y. 
83. Clara 1: Este yacimiento y el de Ontiñena 1 son 
un nivel litológicamente semejante de las Areniscas 
y Margas de Alcolea, Formación Sariñena (Quirantes 
Puertas, 1978). Rhodanomys oscensis, Plesiosminthus 
myarion, Miodyromys cf. hugueneyae, Pseudotherido- 
mys cf. parvulus, Soricidae indet., Erinaceidae indet., 
Talpidae indet. (Cuenca, 1991b). MN 1 o X. 
84. Ontiñena 1: Rhodanomys oscensis, Plesios- 
mynthus myarion, Soricidae indet. (Cuenca, 1991b). 
MN 1 o X .  
85. Paridera del Cura: Calizas de Peñalba (Cuen- 
ca et al., 1989). Steneofiber castorinus, Peridyromys 
murinus, Pseudodryomus ibericus, Armantomys sp., 
Ritteneria manca, Eucricetodon sp., Prolagus sp., Talpidae 
indet., Soricidae sp., Caenotherium sp., Artiodactyla 
indet. (Azanza et al., 1988, Cuenca et al., 1989, Al- 
dana, 1990, este trabajo). MN 2b o Y,. 
86. Peñalba: Calizas de Peñalba (Cuenca et al., 1989). 
Armantomys daamsi, Peridyromys cf. turbatus. (Cuenca, 
1991b, Cuenca y Canudo, 1991). No se puede precisar 
la biozona, MN 1 ó 2, X o Y. 
87. Peñasolbas: Formación Autol (Cuenca Bescós, 
1985). Peridyromys murinus, Pseudotheridomys sp., 
Ebromys sp. (Cuenca, 1985, este trabajo). MN 1 o X. 
88. Que1 1: Formación Autol (Cuenca Bescós, 
1985). Plesiosminthus myarion, Heteroxerus lavoca- 
ti, Peridyromys murinus, Pseudodryomys ibericus, Ebromys 
autolensis, Armantomys bijmai, Ritteneria molinae, 
Eucricetodon hesperius. (Lacomba y Martínez-Sala- 
nova, 1988, Alvarez Sierra, 1987, Lacomba, 1988, 
Daams, 1991). MN 2 o Y. 
89. Marga 1: Unidad Zuera (Hernandez et al., 1991). 
Ligerimys sp., Peridyromys murinus, 'Peridyromys' 
brailloni, Vasseuromys rugosus, Pseudotheridomys 
sp. (este trabajo). MN 3 o A. 
90. San Nicolas: Unidad Margas y Calizas de Mi- 
randa (Hernandez et al., 1987b). Armantomys sp. (este 
trabajo). Como en casos anteriores probablemente 
M N 2 o Y .  
91. Santa Cilia: Formación Sariñena (Agustí et al., 
1985). Peridyromys murinus, Vasseuromys rugosus, 
Vasseuromys priscus, Pseudodryomys ibericus, Ar- 
mantomys bijmai, Rhodamonys oscensis, Heteroxerus 
paulhiacensis, Palaeosciurus feignouxi, Steneofiber 
castorinus, Palaeomys dehmi, Castoridae indet., Tita- 
nomys viseenoviensis, Piezodus cf. tomerdingensis, 
Caenotherium laticurvatum, Amphitragulus. (Crus- 
afont et al., 1966b, Crusafont y Pons, 1969, Agusti et 
al., 1987, Alvarez Sierra et al., 1987, Alvarez Sierra, 
1987, Lacomba,, 1988, Aldana, 1990, Alvarez Sierra 
et al., 1990). MN 1 o X. 
92. Torrente de Cinca 68: Como los yacimientos 
de los alrededores de Fraga y Ballobar, del Oligoceno 
superior, Torrente de Cinca 68, Valcarreta 11,12 y 14 
y Ballobar 21, se encuentran en las facies lacustres y 
palustres del Sistema lacustre deposicional de Los 
Monegros (Agustí et al., 1985). Rhodanomys schlo- 
sseri, Miodyromys hugueneyae, Peridyromys murinus. 
(Agusti et al., 1985, 1988). MN 1 o EA Rhodanomys 
schlosseri. 
93. Tudela 1: Tudela 1 y Tudela 2 se incluyen en 
la UTS N1 de Perez et al., 1989). Palaeochoerus 
meissneri. (Crusafont y Truyols, 1961, Crusafont et 
al., 1966). Tudela 1 y 2 MN 3. 
94. Tudela 2: Brachyodus onoideus, ?Dicerorhi- 
nus tagicus. (Crusafont et al., 1966). 
95. Valcarreta 11: Pseudotheridomys parvulus, 
Ebromys cf. bacchius, Plesiosminthus myarion. 
(Cuenca Bescós y Canudo, 1991). MN 1, X, EA 
Rhoda-nomys schlosseri. 
96. Valcarreta 12: Rhodanomys schlosseri, Ar- 
tiodactyla indet. (Cuenca Bescós y Canudo, 1991). 
MN 1, X, EA Rhodanomys schlosseri. 
97. Valcarreta 14: Ebromys autolensis. (Cuenca 
Bescós y Canudo,\l991). MN 1, X, EA Ebromys au- 
tolensis. 
'98. Ballobar 21: Miodyromys hugueneyae. (Agusti 
et al., 1985,88). MN 1, X, EA Rhodanomys schlosseri. 
MIOCENO MEDIO (ARAGONIENSE) 
En el Mioceno medio los yacimientos de mamífe- 
ros son menos numerosos que los del Oligoceno 
superior-Mioceno inferior, sin embargo, la diversidad 
es mayor. En esta época hay, al menos, 53 especies de 
mamíferos: 19 roedores, 3 lagomorfos, 7 perisodác- 
tilos, 1 proboscídeo, 13 artiodáctilos, 5 carnívoros, 5 
insectívoros y un quiróptero. 
99. Borja: UTS N2 de Perez et al. 0,989). Fahl- 
buschia cf. darocensis, Cricetodon sp. (Perkz, 1989). 
M N 5 o E .  
100. El Buste 2: UTS N2 o N3 dePerez et al. (1989) 
Megacricetodon crusafonti. (Azdnza et al., 1988, Cuenca 
et al., 1992). MN 7-8 o G .  
101. El Buste 3: UTS N3 de Perez et al.' (1989) 
Megacricetodon crusafonti, Fahlbuschia sp., Insec- 
tivora indet, Prolagus sp., Aceratherium cf. simo- 
rrense, Conohyus ebroensis. (Azanza, 1986, Azanza 
et al., 1988, Cuenca et al., 1992). MN 7-8 o G .  
102. La Ciesma 1: UTS N3 de Perez et al. (1989) 
Gomphoterium angustidens, Rhinocerotidae indet., 
Listriodon splendens, Conohyus ebroensis, Hispano- 
meryx aragonensis, Bovidae indet cf. Caprotragoides. 
(Azanza, 1986). Posiblemente MN 7. 
103. Marga 3: Base de la Formación Alcubierre 
(Quirantes Puertas (1978). Quercomys cf. jasperi, 
Miodyromys sp. aff. aegercii. (Cuenca et al., 1992). 
MN 4. 
104. Monteagudo: UTS N1 de Perez et al. (1989) 
Gomphotherium angustidens,? Anchiterium sp., Ace- 
ratherium tetradactylum, Dicerorhinus sp., Bunolis- 
triodon lockharti, Palaeomeryx kaupi, ?Cervidae in- 
det., Hyaenaelurus sp., Pseudaelurus quadridentatus. 
(Lacarra, 1919,1920, Ruiz de Gaonaetal., 1946, Villalta 
y Crusafont, 1947, Astibia et al., 1987). MN 4-5 
105. Moyuela: UTS N3 de Perez et al. (1989) Me- 
gacricetodon cf. minor, Cricetodon sp., Fahlbuschia 
cf. darocensis, Ochotonidae indet., Cainotheriidae indet., 
Gomphotherium sp. (Perez, 1989). MN 7 o G .  
106. Paridera de Pinos: UTS N2 de Perez et al .  
(1 989) Megacricetodon crusafonti, Megacricetodon 
gersi, Microdyromys sp., Miosorex aff. grivensis y 
Lagopsis sp. (Azanza et al., 1988, Cuenca et al., 1992). 
MN 6-7 
107. Remolinos: Formación Zaragoza (Yesos de 
Remolinos) de Quiraetes Puertas, 1978) y UTS N1 de 
Perezet al. (1989). Caenotheriummiocaenicum?. (Llamas, 
1959, Crusafont y Truyols, 1961, Crusafont et al, 
1966). MN 4. 
108. Tarazona: UTS N3 de Perez et al. (1989) 
Heteroxerus cf. rubricati, Armantomys aragonensis, 
Pseudodryomys ibericus, Microdyromys koenigswal- 
di ,  Megacricetodon collongensis, Fahlbuschia 
koenigswaldi, Lagopsis peñai, Soricidae indet., Chi- 
roptera indet., Hemicyon cf. sansaniensis, Amphicyon 
major, Felidae indet, Hispanotherium matritense, 
Anchitherium sp., Caenotherium sp. Suidae indet aff. 
Conohyus simorrensis, Eotragus sp. aff. aplodon, 
?Miotragocerus sp., Micromeryx sp., Triceromeryx 
turiasonensis, Gomphotherium angustidens. (Astibia 
et al., 1981, 1984, Astibia, 1985, 1987, Astibia y 
Morales, 1987, Valdes et al., 1986, Daams, 1991). 
MN 4 o D. 
109. Villanueva de Huerva 1: UTS N2 de Perez et 
al. (1989) Miodyromys aegercii, Megacricetodon co- 
llongensis, Armantomys tricristatus, Heteroxerus ru- 
bricati, Atlantoxerus idubedensis, Lagopsis cf. peñai, 
Prolagus cf. oeningensis, Miosorex aff. grivensis, 
Ampechinus baudeloti, Galerix sp., Micromeryx flo- 
urensianus. (Perez et al., 1985, Perez, 1989, Cuenca et 
al., 1992). MN 5 o E. 
110. Villanueva de Huerva 15: UTS superior de 
Perez et a l .  (1985) Rodentia ident. (este trabajo). 
111. Villanu~eva de Huerva 2: UTS N2 de Perez et 
a l .  (1989) Megacricetodon collongensis,  Hete- 
roxerus grivensils, Atlantoxerus idubedensis, Arman- 
tomys t r i c r i s t a t ! ~ ~ ,  Miodyromys czegercii, Miosorex 
aff. grivensis. (Cuenca et a l . ,  1992). MN 5 o E. 
MIOCENO MELIIO-SUPERIOR 
Algunos yacimientos Miocenos contienen una fauna 
escasa y poco diversa y resulta difícil precisar la edad 
y la biozona a la que pertenencen., por esto se situan 
en posición incierta Mioceno me~dio-superior. 
112. Artigazo: UTS superior de Perez et a l .  (1985) 
Insectivora indet. (Perez et al . ,  1985, Perez, 1989). 
113. Casero 1: Los niveles de Casero, Puig-La- 
dron, Santa Quiteria y Usieto se encuentran en la 
Formación Alcubi.erre (Quirantes Putxtas (1978). Gliridae 
indet 1 aff.Temp,estia o Margaritamys, Gliridae indet 
2. (Cuenca, 199 lb, este trabajo) 
114. Puig-Ladrón: Microdyrovnys koenigswaldi o 
M. complicatus. (Cuenca, 1991b) 
115. Santa Quiteria: Microdyromys sp. (este tra- 
bajo) 
116. Usieto: IRodentia indet., Ochotonidae indet. 
(este trabajo) 
MIOCENO SUPERIOR (VALLESIENSE) 
El mioceno superior está representado por una 
fauna compuesta por una especie die roedor, un insec- 
tívoro, un lagomorfo, 2 perisodáctilos, un proboscí- 
deo y un artiodáctilo. En la mayoría de los casos es 
difícil precisar la biozona a la que pertenecen puesto 
que los roedores faltan o son esca.sos. 
117. Briviescri: Chilotherium sp. (Aranzazu, 1860, 
Crusafont et al . ,  1966) 
118. Cellorigo: Dicerorhinus schleiermacheri. 
(Crusafont et al . ,  1966, Santafe-Llopis, et al . ,  1982). 
MN 9-13. 
119. La Ciesnia 2b: Los niveles de La Ciesma 2b, 
3 y 4 han sido incluidos en la UTS N3 de Perez et al. 
(1989) Myomimus dehmi. (Azanza et a l . ,  1988), este 
trabajo). MN 9 o H 
120. La Ciesma 3: Gomphotherium angustidens, 
Palaeomeryx cf. magnus. (Azanza, 1986) 
121. La Ciesma 4: Myomimus dehmi, Insectivora 
indet, Lagomorfa indet. (Azanza et a l . ,  1988). MN 9 
o H. 
122. Monteagudo vallesiense: (Este yacimiento 
no se ha situado en el mapa de la figura 1 ya que no 
se conoce su posición estratigráfica). Mastodon lon- 
girostris, Rhinoceros schleiermacheri, Hipparion 
gracile, Tragocerus amalthea, Gazella deperdita, 
Hyaenarctos arctoides. (Deperet y Roman, 1926, Royo 
Gomez, J., 1926, Avellaneda, 1926, Ruiz de Gaona et 
a l . ,  1946). 
PLIOCENO 
Los mamíferos del Plioceno de la Cuenca del Ebro 
únicamente están representado por la fauna del yaci- 
miento de Villarroya. Un dato interesante a resaltar 
es la gran cantidad de carnívoros (1 1 especies) frente 
a otros órdenes de mamíferos: 3 roedores, 2 peri- 
sodáctilos, 7 artiodáctilos y un proboscídeo. 
123. Villarroya: Mimomys pliocaenicus, Hystrix 
refossa, Castor plicidens, Ursus etruscus, Nyctereu- 
tes megamastoides, Vulpes alopecoides, Canis sp., 
Pannonictis ardea,  Hyanea perrieri, Euryboas lu- 
nensis, Meganthereon meganthereon, Homotherium 
crenatidens, Felis (Lynx) issiodorensis, Acinomyx 
pardinensis, Dicerorhinus etruscus, Hipparion cru- 
safonti, Gazellospira torticornis, Gazella borbonica, 
Croizetocerus ramosus, Cervus perrieri, Arvernoce- 
ros ardei, Hesperoceras merlae, ?Megalovis sp., Leptobos 
stenometopon?, Anancus arvernensis. (Carvajal, 1926, 
Villalta, 1952, Villalta y Crusafont, 1953, Crusafont, 
1961, Fernandez de Bobadilla, 1963a y b, 1964a y b, 
1965, Heintz, 1970). MN 17. 
CONCLUSIONES 
1.- En la Cuenca Terciaria del Ebro se conocen 
123 yacimientos de mamíferos que comprenden eda- 
des desde el Eoceno medio hasta el final del Plioceno. 
2.- Por primera vez se hace una síntesis con todos 
los datos conocidos sobre los mamíferos de la Cuenca 
del Ebro y se integra con los datos lito y cronoestra- 
tigráficos. Por su abundancia, los roedores son el 
orden más apropiado para el estudio bioestratigráfico 
de la cuenca del Ebro. Consideramos que tal como se 
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Figura 3.- Distribución de los yacimientos de mamíferos más representativos del Neógeno de la Cuenca del Ebro. Ensayo de correlación bio 
y cronoestratigráfica. Las biozonas X-H son las de Daams y Freudenthal(l988) y Daams y Meulen (1984). Las biozonas MN 1-17 son las de 
Mein (1990). 
Figure 3.- Mammal localities of the Neogene of the Ebro Basin. A preliminary approach to the bio and chronostratigraphical correlation. The 
X-H biozones are after Daams & Freudenthal (1988) and Daams & Meulen (1984). The MN 1-17 are after Mein (1990). 
ha hecho para el Oligoceno, este grupo permitirá 
establecer una escala bioestratigráfica en el Mio- 
ceno. 
3.- Los yacimientos del Oligoceno superior y del 
Mioceno inferior son los más abundantes. En el Mio- 
ceno medio los yacimientos son menos numerosos 
que los del Oligoceno superior-Mioceno inferior, sin 
embargo, la diversidad es mayor. En el Eoceno me- 
dio-superior, Oligoceno inferior, Mioceno superior 
y el Plioceno, los yacimientos de mamíferos son poco 
abundantes y en el Paleoceno y en el Eoceno inferior 
no hay registro conocido. 
4.- Los roedores son el orden mejor representado 
con, al menos, 122 especies. Le siguen en importancia 
numérica los artiodáctilos con al menos 38 especies, 
carnívoros con 18, insectívoros 16, perisodáctilos 
15, lagomorfos 9, primates 5 ,  marsupiales 5, probos- 
c í d e o ~  3, quirópteros 3 y creodontos una. 
5 . -  Los eventos más significativos en la evolución 
de estas faunas son los siguientes: como en el resto de 
Europa, los primates desaparecen en el Eoceno supe- 
rior y los marsupiales en el Mioceno inferior. Los 
lagomorfos faltan hasta el Mioceno inferior, al con- 
trario del resto de Europa que se encuentran desde el 
Oligoceno inferior. Los creodontos sólo se conocen 
en el Oligoceno inferior. Los carnívoros están esca- 
samente representados durante prácticamente todo el 
Terciario, pero en el Plioceno de Villarroya hay una 
gran diversidad de especies (1 1 ) ,  lo cual repercute en 
el número total de carnívoros dle la Cuenca. 
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